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RESUMEN 
“Hay pues todo un marco 
jurídico que regula los objetivos 
de la educación hasta la 
autonomía  y de cuáles son 
las universidades  del sistema 
nacional de educación superior, 
cómo se organiza el gobierno y 
la jerarquía universitaria hasta 
el fomento de la investigación 
científica”.
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ABSTRACT
“A legal framework exists that 
regulates everything from 
the objectives of education 
to autonomy, of which are 
universities in the national 
educational system of higher 
education, and of how the 
government and the university 
hierarchy organizes itself, even 
including the development of 
scientific research.”
Key words: University, legal 
framework, National Counsel 
of Universities
Hay libros útiles que son producto de decuplicar otros textos pero de una gran novedad y sobre todo utilidad. Este es el 
ejemplo del libro en mención  del Dr. Oscar Castillo 
que reúne elementos de la teoría del derecho y el 
marco jurídico de la universidad nicaragüense con 
las debidas concordancias y jurisprudencia.
Hemos visto crecer la legislación respectiva de las 
universidades en Nicaragua desde su primer nivel 
o sea desde su rango constitucional representada 
conforme la pirámide kelseniana y  en realidad que 
todo en la vida universitaria está normado y reglamentado. Hay pues todo un 
marco jurídico que regula de los objetivos de la educación hasta la autonomía 
y de cuáles son las universidades  del sistema nacional de educación superior, 
de  cómo se organiza el gobierno y la jerarquía universitaria hasta el fomento 
de la investigación científica, y todo este proceso y este orden  es comentado y 
analizado por el Doctor Castillo que contribuye con este libro al conocimiento 
efectivo de la legislación universitaria de Nicaragua.
Del libro del Doctor Castillo que se constituye en todo un manual del derecho 
universitario puedo decir que es primera vez que reúne todos estos textos 
jurídicos con un propósito muy declarado de entender y usar la ley que nos 
compete. Pero, hay otras cuestiones del libro que nos inducen a pensar que 
se trata no solo de un manual de uso universitario sino de una publicación 
científica de primer orden en cualquier país o estado en que lo ubiquemos y 
digo esto, por la calidad y la pulcritud del trabajo de investigación, del análisis 
y síntesis de los documentos y por la estructura misma del texto que nos 
provee de una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra vida 
profesional y universitaria.
Nos parece que esta obra debe ser recurrida y publicada en un número mayor 
de ejemplares con los que se puede capacitar y actualizar a los profesores 
universitarios en una vasto programa de recalificación para comprender y 
entender que la vida de la universidad no está sujeta a los vaivenes políticos o 
que reduce a ser un brazo partidario sino que tiene  altas finalidades universales 
como son la formación de profesionales libres y críticos y ciudadanos que 
vivan en un régimen de leyes. 
Con esta obra impulsada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) 
se logra poner en manos de la comunidad universitaria  y de los estudiosos 
del derecho, la teoría y la ley – el conocimiento y el recurso para conocer estas 
leyes que nos rigen, vale decir los conceptos y las normas bajo las cuales vivir 
en la universidad que es digamos la universalidad donde campea la libertad 
del pensamiento y libre investigación de la verdad.
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